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Міжнародні конференції, виставки, форуми, тощо  
в галузі гідроакустики у 2009 році 
 
Січень  
 
49th UNB-OMG /UNH-CCOM 
Multibeam Sonar Training 
Course 
Навчальні курси з використання 
багатопроменевого 
гідролокатора 
05 – 10 січня 
Норфолк, Вірджинія, США 
THOSA@aol.com 
http://www.thsoa.org 
 
 
5th Hydrographic Survey IHO 
Category 'B' Course 
5-ті курси з гідрографічних 
досліджень, що проводяться 
Міжнародним Гідрографічним 
Бюро (IHO). Категорія «В» 
Початок 12 січня 
Монако 
www.skilltrade.nl 
 
 
HYPACK 2009 
Конференція присвячена 
програмному забезпечення для 
гідрографічних досліджень та 
днозаглиблюваних робіт 
12 - 14 січня 
Сан Дієго, Каліфорнія, США 
sales@hypack.com 
www.hypack.com 
 
 
Underwater Battlespace 2009 
Конференція, присвячена 
забезпеченню національної 
безпеки 
20-21 січня 
Лондон, Великобританія 
Т:+44 (20) 7368 9512 
Ф:+44 (20) 7368 9303 
veronica.araujo@iqpc.co.uk 
www.uwbevent.com 
 
International Lidar and Mapping 
Forum 2009 
Міжнародний форум по 
оптичним локаторам і 
картографії 2009 
26 - 28 січня 
Новий Орлеан, США 
Т:+1 (303) 332 5407 
versha.carter@lidarmap.org 
http://www.lidarmap.org 
 
 
Лютий 
 
5th Hydrographic Survey IHO 
Category 'B' Course 
5-ті курси з гідрографічних 
досліджень, що проводяться 
Міжнародним Гідрографічним 
Бюро (IHO). Категорія «В» 
Початок 2 лютого 
Монако 
www.skilltrade.nl 
 
 
Logicon Europe 2009 
Конференція з питань швидких 
непрямих поставок та логістики 
02 - 04 лютого 
Брюссель, Бельгія 
Т: +44 (207) 368 9465 
logicon@wbr.co.uk 
www.logiconeurope.com 
 
 
Holland Hypack Show 
Торгівельна виставка та 
конференція голландської 
компанії Hypack (нові розробки 
програмного забезпечення 
компанії Hypack та продукція 
інших компаній, пов’язана з 
гідрографією 
10 - 12 лютого 
Амстердам, Голландія 
www.nautikaris.nl/ 
Aquaterra 2009 
Охорона та безпека датського 
узбережжя з метою захисту 
економічних та природних 
ресурсів 
10 - 12 лютого 
Амстердам, Голландія 
www.aquaterraforum.com 
 
 
Subsea UK 
Виставка та конференція 
інноваційних технологій 
підводної індустрії 
11 лютого 
Абердін, Великобританія 
T:+44 (1224) 615 010 
www.subseauk.org 
 
 
1st Annual Subsea Technical 
Conference 
Перша щорічна конференція з 
підводних технологій 
17 – 19 лютого  
Перт, Західна Австралія 
T:+61 (0) 8 9332 2900 
promaco@promaco.com.ua 
www.promaco.com.au/2009/sut/ 
index.htm 
 
 
Australasian Oil & Gas 
Exhibition and Conference  
Австралійсько азійська виставка 
та конференція, присвячена 
нафті та газу 
17 - 19 лютого 
Перт, Австралія 
aog@divexhibitions.com.ua 
www.aogexpo.com.ua 
 
 
ESRI Federal User Conference 
Конференція користувачів 
географічною інформаційною 
системою компанії ESRI 
18 - 20 лютого 
Вашингтон, США 
feducpaperes@esri.com 
www.esri.com 
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Side Scan Sonar Interpretation 
and Processing Training 
Практичні курси з інтерпретації 
та обробки інформації 
24 – 26 лютого 
Аннаполіс, США 
T: +1 (410) 349 4080 
www. blacklaserlearning.com 
 
 
Asian Shipping and WorkBoat 
2009 
Конференція з будівництва 
комерційних та військових 
допоміжних суден 
24 – 26 лютого 
Сантек, Сингапур 
marinfo@baird.com.ua 
www.baird-online.com 
 
 
Березень 
 
Underwater Intervention 2009 
Щорічна конференція 
Міжнародної асоціації 
підрядчиків дайвінгу та 
Спільноти морських технологій 
03 - 05 березня 
Новий Орлеан, США 
www.underwaterintervention.com 
 
 
IMCA Safety Seminar - 'Health, 
Safety and the Environment' 
Семінар з безпеки, що 
проводиться Міжнародною 
асоціацією морських підрядників 
(IMCA) «Здоров’я, Безпека та 
навколишнє середовище» 
11 - 12 березня 
Хьюстон, США 
www.imca-int.com/sel/events/ 
 
 
50 th UNB-OMB/UNH-CCOM 
50-ті практичні курси з 
користування багатопроменевим 
гідролокатором (UNB-
OMB/UNH-CCOM) 
16 - 21 березня 
Ставанжер, Норвегія 
www.statkart.no/IPS/?module=Arti
cles;action=Article.publicShow; 
ID=12396 
MEOS 2009 
Виставка та конференція 
присвячені видобутку карбону та 
нафти та буріння на великих 
глибинах і на узбережжі. 
16 - 18 березня 
Бахрейн, Королівство Бахрейн 
Детальна інформація: 
T: +937 (17) 550 033 
F: +937 (17) 553 288 
fawzi@aeminfo.com.bh 
www.aeminfo.com.bh 
 
 
5th World Water Forum 
5-й форум, присвячений світовим 
водам 
16 - 22 березня 
Стамбул, Турція  
www.worldwaterforum5.org/index.
php?id+1870&L=0 
 
 
Search and Rescue 2009 
Пошукові та рятувальні роботи 
2009 (конференція і виставка) 
30 - 31 березня 
Вашингтон, США 
T:+44 (0) 1753 727 019 
kb@shehard.co.uk 
www/shephard.co.uk Offshore 
Survey 2009 
Конференція, присвячена 
видобутку газу й нафти на 
узбережжі та альтернативним 
видам енергії (хвилям і вітру) 
31 березня - 1 квітня  
Саутгемптон, Великобританія 
T: +44 (0) 1453 839228 
versha.carter@intelligen-
texhibitions.com 
www.offshoresurvey.co.uk 
 
 
SPAR 2009 
Шоста щорічна конференція, 
присвячена 3-D лазерному 
скануванню та оптичним 
локаторам (лідарам) 
30 березня - 01 квітня 
Денвер, США 
info@sparllc.com 
http:/sparllc.com/spar2009.php 
 
Ocean Business 2009 
Комерція в океані 2009 
(виставка) 
31 березня - 2 квітня 
Саутгемптон, Великобританія 
T:+44 (0) 1453 839228 
versha.carter@intelligen-
texhibitions.com 
www.oceanbusiness.com 
 
 
5th International Conference on 
Bio-Acoustics 
5-а Міжнародна конференція з 
біоакустики 
31 березня - 2 квітня 
Лафборо, Великобританія 
peter.dobbins@sea.co.uk 
http://bioacoustics2009.lboro.ac.uk 
 
 
Offshore Asia Conference & 
Exhibition 
Конференція та виставка 
присвячені узбережжю Азії 
31 березня - 02 квітня 
Бангкок, Тайланд 
T:+44 (1992) 656 647 
F: +44 (1992) 656 700 
simonk@pennwell.com 
www.offshoreasiaevent.com 
 
 
Квітень 
 
5th Hydrographic Survey IHO 
Category 'B' Course 
5-ті курси з гідрографічних 
досліджень, що проводяться 
Міжнародним Гідрографічним 
Бюро (IHO). Категорія «В» 
Початок 6 квітня 
Монако 
www.skilltrade.nl 
 
 
FEMME 2009 
Морський форум для всіх 
користувачів багатопроменевих 
ехолотів фірми Kongsberg 
21 - 24 квітня 
Лісабон, Португалія 
km.femme.2009@kongsberg.com 
www.viaregi.no/femme09 
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Травень 
 
FIG Working week 2009 
Конференція, присвячена природі 
Червоного моря 
03 - 08 травня 
Ейлат, Ізраїль 
T:+45 3886 1081 
F:+45 3886 0252 
fig@fig.net 
www.fig.net/fig2009 
 
 
Offshore Technology Conference 
2009 
Конференція, присвячена 
узбережним технологіям  
04 - 07 травня 
Хьюстон, США 
T: +1 (972) 952 9494 
F:+1 (972) 952 9435 
bkatz@otcnet.org 
www.otc.net.org 
 
 
US Hydro 2009 
Гідрографічна конференція 2009 
11 - 14 Травня 
Норфолк, США 
thsoa@aol.com 
www.thsoa.org Ocean ’09 IEEE 
Конференція, присвячена 
дослідженням океану, інженерії 
та технологіям, пов’язаним з 
океаном. Виставка морських 
технологій 
11 - 14 травня 
Бремен, Германія 
oceans09@marum.de 
www.oceans09ieeebremen.org/ 
 
 
Червень 
 
UDT Europe 2009  
Технології підводної безпеки 
(UDT) 2009 - Європа 
09 - 11 червня 
Канни, Франція 
www.udt-europe.com/ 
udteurope2009.asp 
 
 
Sustainable Ocean Summit 
Конференція з питань 
екологічного захисту океану 
16 - 17 червня 
Белфаст, Великобританія 
www.oceancouncil.org/ 
 
 
Seawork 2009 
Конференція з питань 
комерційної діяльності в океані 
та будівництва допоміжних 
судів 
16 - 18 червня 
Саутгемптон, Великобританія 
T:+44 (1329) 820 479 
freeve@seawork.com 
www.seawork.com 
 
 
TRANS-NAV 2009 
8-й міжнародний симпозіум з 
питань навігації та безпеки 
морських перевезень  
17 - 19 червня 
Гдиня, Польща 
T: +48 (58) 690 1136 
F: +48 (58) 661 6955 
transnav@am.gdynia.pl 
http://transnav.am.gdynia.pl 
 
 
Серпень 
 
6th Hydrographic Survey 
Category ‘B’ Course 
6-ті курси з гідрографічних 
досліджень категорії «В» 
Початок 24 серпня 
Роттердам, Нідерланди 
www.skilltrade.nl 
 
 
Вересень 
 
Offshore Europe 2009 
Конференція та виставка 
присвячені видобутку газу та 
нафти на європейському 
узбережжі 
08 - 11 вересня 
Абердин, Великобританія 
T: +44 (0) 20 8439 8865 
Paul.wilson@reedexpo.co.uk 
www.offshore-europe.co.uk 
SEAAOC – South East Asia 
Конференція з робіт на 
узбережжі в Південно-Східній 
Азії та Австралії (SEAAOC) 
9 - 11 вересня 
Дарві, Австралія 
jstackhouse@iir.com.ua 
www. seaaoc.com 
 
 
GITA: 18th Annual GIS for Oil & 
Gas Conference 2009 
18-а щорічна конференція 
компанії GITA, присвячена нафті 
та газу 
13 - 17 вересня 
Хьюстон, США 
T:+1 (303) 337 0513 
F: +1(303) 337 1001 
jeckart@gita.org 
www.gita.org 
 
 
НЕВА 2009 
10-а Міжнародна виставка з 
судобудівництва, судyоплавства, 
діяльності портів и освоєння 
океану та шельфу 
22 - 25 вересня 
Санкт-Петербург, Росія 
T: +7 (812) 321 2676 
F: +7 (812) 321 2677 
transtec-neva@setcorp.ru 
www.setcorp.ru 
 
 
Жовтень 
 
ADCPs in Action 2009 
Вдосконалений протокол 
передачі даних в дії 2009 
05 - 07 жовтня 
Сан Дієго, США 
T:+1 (858) 842 2600 
F:+1 (858) 842 2822 
www.rdinstruments.com/ 
adcps_action 
 
 
Oceans 2009  
Океани 2009 
26 - 29 жовтня 
Билокси, США 
www.oceans09mtsieeebiloxi.org/ 
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Листопад 
 
Europort 2009 
Виставка, що об’єднує 
суднобудівельну індустрію, 
днозаглиблювальні роботи, 
риболовство та інші сектори 
морської індустрії. 
03 - 06 листопада 
Роттердам, Голландія 
Т: +31 (0) 10 293 3250 
info@europort.nl 
www.europortmaritime.nl 
 
 
CEDA Dredging Days 2009 
Конференції, семінари та лекції 
для обміну знаннями та 
інформацією з 
днозаглиблювальних робіт 
05 - 06 листопада 
Роттердам, Голландія 
www.cedaconferences.org/dredging
days2009/ 
 
 
HYDRO 09 
Міжнародна гідрографічна 
конференція 
10-12 листопада 
КейпТаун, Південна Африка 
admin@hydro9.co.za 
www.hydro9.co.za 
 
 
Грудень 
 
Gulf Maritime 2009 
Виставка-конференція 
присвячена питанням 
комерційної, державної та 
військової індустрії 
14 - 16 грудня 
Шарджаш, Об’єднані Арабські 
Емірати 
admin@hydro9.co.za 
www. hydro9.co.za 
 
  
 
